



─「子どものからだの調査 2015（実感調査 2015）」版を 
用いて─
The actual feelings of nursery and educational field about the 
“abnormalities in physical function” of children 
in Hachinohe, 2017 :

















































































































































































































月 13 日）、保育所は郵送法（2017 年 8 月 10
日～ 8 月 26 日）で実施した。回収率は、幼
稚園 81.34%（109 名回収 /134 枚配布）、保育
所は 82.29%（288 名回収 /350 枚郵送）、全体
82.02%（397 名 /484 枚配布）であった。なお、
幼稚園で 1 名、保育所で 1 名が勤続年数 1 年
未満であったため、幼稚園 108 名、保育所





















て全国実感調査 2015 の結果を表 3 に示した。
また、回答 5 項目のうち、「最近増えている」






























幼稚園 81.34 108 12.5 ±10.49
保育園 82.29 287 14.79± 9.56





上段（％）　／　下段（n 数） 上段（％）　／　下段（n 数）
1 2 3 4 5 0 合計 1 2 3 4 5 0 合計
1 朝からあくびをする子 47.2 44.4 0.0 5.6 1.9 0.9 100.0 51.2 41.5 1.0 4.9 1.4 0.0 100.0 51 48 0 6 2 1 108 147 119 3 14 4 0 287
2 保育中、目がトロンとしている子 29.6 53.7 1.9 8.3 3.7 2.8 100.0 38.7 47.4 1.4 8.0 2.8 1.7 100.0 32 58 2 9 4 3 108 111 136 4 23 8 5 287
3 保育中、じっとしていない子 80.6 14.8 0.9 1.9 1.9 0.0 100.0 85.0 12.5 1.0 0.3 0.0 1.0 100.0 87 16 1 2 2 0 108 244 36 3 1 0 3 287
4 絶えず何かをいじっている子 53.7 38.0 0.0 0.9 6.5 0.9 100.0 60.6 29.6 0.7 7.3 0.7 1.0 100.0 58 41 0 1 7 1 108 174 85 2 21 2 3 287
5 周りの刺激（音、光、においなど）に過敏な子 54.6 29.6 1.9 3.7 8.3 1.9 100.0 45.6 39.4 1.0 8.4 4.5 1.0 100.0 59 32 2 4 9 2 108 131 113 3 24 13 3 287
6 すぐにキレる子 52.8 36.1 0.0 4.6 6.5 0.0 100.0 65.2 24.7 3.1 5.2 1.0 0.7 100.0 57 39 0 5 7 0 108 187 71 9 15 3 2 287
7 自由時間の時などボーッとして何もしない子 29.6 50.9 2.8 9.3 5.6 1.9 100.0 29.6 46.7 2.4 19.5 1.0 0.7 100.0 32 55 3 10 6 2 108 85 134 7 56 3 2 287
8 あまり汗をかかない子 21.3 55.6 0.9 7.4 13.9 0.9 100.0 8.0 57.1 2.8 23.0 8.4 0.7 100.0 23 60 1 8 15 1 108 23 164 8 66 24 2 287
9 あまり水分をとらない子 26.9 55.6 1.9 3.7 11.1 0.9 100.0 11.1 51.6 5.2 28.2 3.8 0.0 100.0 29 60 2 4 12 1 108 32 148 15 81 11 0 287
10 あまりトイレに行かない子 21.3 63.9 0.9 5.6 6.5 1.9 100.0 9.8 56.8 1.7 24.4 7.0 0.3 100.0 23 69 1 6 7 2 108 28 163 5 70 20 1 287
11 すぐに「疲れた」という子 75.9 17.6 0.0 1.9 2.8 1.9 100.0 69.7 19.5 0.7 7.3 2.8 0.0 100.0 82 19 0 2 3 2 108 200 56 2 21 8 0 287
12 すぐに疲れて歩けなくなる子 42.6 42.6 1.9 8.3 4.6 0.0 100.0 47.7 30.3 2.8 15.0 3.1 1.0 100.0 46 46 2 9 5 0 108 137 87 8 43 9 3 287
13 すぐに床に寝転がる子 63.9 25.9 1.9 5.6 2.8 0.0 100.0 61.3 26.1 2.8 7.3 1.7 0.7 100.0 69 28 2 6 3 0 108 176 75 8 21 5 2 287
14 休み明けに体調不良を訴える子 49.1 41.7 0.0 4.6 4.6 0.0 100.0 33.4 47.0 3.8 12.9 2.8 0.0 100.0 53 45 0 5 5 0 108 96 135 11 37 8 0 287
15 朝、なかなか起きられない子 42.6 27.8 0.0 1.9 25.9 1.9 100.0 48.4 33.8 0.3 1.0 15.7 0.7 100.0 46 30 0 2 28 2 108 139 97 1 3 45 2 287
16 夜、なかなか眠れない子 42.6 24.1 0.0 1.9 30.6 0.9 100.0 59.2 22.6 0.3 1.0 16.0 0.7 100.0 46 26 0 2 33 1 108 170 65 1 3 46 2 287
17 転んで手が出ない子 63.0 23.1 0.0 8.3 5.6 0.0 100.0 53.7 34.1 2.8 5.6 2.4 1.4 100.0 68 25 0 9 6 0 108 154 98 8 16 7 4 287
18 まばたきがにぶい子 5.6 37.0 0.9 21.3 35.2 0.0 100.0 4.2 31.7 1.4 29.3 32.8 0.7 100.0 6 40 1 23 38 0 108 12 91 4 84 94 2 287
19 ボールが目や顔にあたる子 28.7 49.1 0.9 6.5 13.0 1.9 100.0 17.4 51.9 2.8 12.2 13.9 1.7 100.0 31 53 1 7 14 2 108 50 149 8 35 40 5 287
20 椅子に座っている時、背もたれによりかかったり、ほおずえをついかりして、ぐにゃぐにゃになる子 76.9 17.6 0.0 0.0 4.6 0.9 100.0 76.3 16.4 1.4 3.5 1.7 0.7 100.0 83 19 0 0 5 1 108 219 47 4 10 5 2 287
21 「気をつけ」の姿勢の時、腹が前に出っぱっている子 22.2 50.0 1.9 11.1 14.8 0.0 100.0 19.9 44.9 2.4 16.4 14.3 2.1 100.0 24 54 2 12 16 0 108 57 129 7 47 41 6 287
22 猫背（円背）の子 36.1 45.4 0.0 4.6 13.0 0.9 100.0 39.0 35.9 1.7 12.9 10.1 0.3 100.0 39 49 0 5 14 1 108 112 103 5 37 29 1 287
23 まっすぐな姿勢をした時、肩や肩甲骨の左右の高さや出っぱり具合が対称的でない子 11.1 27.8 0.0 11.1 48.1 1.9 100.0 7.7 26.8 0.0 25.1 39.7 0.7 100.0 12 30 0 12 52 2 108 22 77 0 72 114 2 287
24 肩や肩甲骨の左右の大きさに違いがある子 2.8 19.4 0.0 18.5 59.3 0.0 100.0 2.1 16.4 0.0 36.9 43.9 0.7 100.0 3 21 0 20 64 0 108 6 47 0 106 126 2 287
25 脊柱異常とまではいかなくても背筋がおかしい子 9.3 25.9 0.0 28.7 36.1 0.0 100.0 8.0 16.7 0.7 43.9 29.3 1.4 100.0 10 28 0 31 39 0 108 23 48 2 126 84 4 287
26 つま先立ち歩きの子 29.6 28.7 0.0 23.1 16.7 1.9 100.0 34.8 30.3 3.8 26.1 3.5 1.4 100.0 32 31 0 25 18 2 108 100 87 11 75 10 4 287
27 つまずいてよく転ぶ子 58.3 25.9 2.8 5.6 6.5 0.9 100.0 58.9 31.4 3.5 4.5 1.4 0.3 100.0 63 28 3 6 7 1 108 169 90 10 13 4 1 287
28 まっすぐに走れない子 38.0 39.8 1.9 4.6 14.8 0.9 100.0 28.6 43.6 1.0 19.2 7.0 0.7 100.0 41 43 2 5 16 1 108 82 125 3 55 20 2 287
29 のぼり棒で足の裏を使えない子 39.8 19.4 1.9 5.6 31.5 1.9 100.0 23.0 19.9 0.7 4.9 49.5 2.1 100.0 43 21 2 6 34 2 108 66 57 2 14 142 6 287
30 力が入りすぎて、ちょうどよい力で動作ができない子 53.7 32.4 1.9 2.8 7.4 1.9 100.0 35.5 37.6 1.4 11.1 11.8 2.4 100.0 58 35 2 3 8 2 108 102 108 4 32 34 7 287
31 動きがぎこちない子 50.9 41.7 0.9 0.0 4.6 1.9 100.0 39.7 40.1 2.1 10.1 7.0 1.0 100.0 55 45 1 0 5 2 108 114 115 6 29 20 3 287
32 平熱が 36℃未満の子 19.4 36.1 0.9 12.0 31.5 0.0 100.0 13.9 43.9 3.5 27.5 10.5 0.7 100.0 21 39 1 13 34 0 108 40 126 10 79 30 2 287
33 平熱が 37℃以上の子 11.1 31.5 1.9 16.7 38.9 0.0 100.0 16.4 54.0 5.2 14.6 9.4 0.3 100.0 12 34 2 18 42 0 108 47 155 15 42 27 1 287
34 手足が冷たい子 35.2 37.0 1.9 8.3 17.6 0.0 100.0 10.8 53.0 1.7 20.9 13.2 0.3 100.0 38 40 2 9 19 0 108 31 152 5 60 38 1 287
35 奇声を発する子 73.1 16.7 2.8 5.6 1.9 0.0 100.0 66.6 23.7 1.4 5.9 0.7 1.7 100.0 79 18 3 6 2 0 108 191 68 4 17 2 5 287
36 指吸いをする子 38.9 48.1 1.9 3.7 7.4 0.0 100.0 51.9 39.0 3.5 4.5 1.0 0.0 100.0 42 52 2 4 8 0 108 149 112 10 13 3 0 287
37 爪かみをする子 41.7 48.1 1.9 4.6 3.7 0.0 100.0 50.9 38.3 3.8 5.9 1.0 0.0 100.0 45 52 2 5 4 0 108 146 110 11 17 3 0 287
38 なかなかオムツがとれない子 75.9 19.4 1.9 0.9 1.9 0.0 100.0 44.6 41.8 5.2 6.6 1.0 0.7 100.0 82 21 2 1 2 0 108 128 120 15 19 3 2 287
39 よく腹痛や頭痛を訴える子 48.1 42.6 0.9 6.5 1.9 0.0 100.0 33.8 41.1 3.8 16.7 4.2 0.3 100.0 52 46 1 7 2 0 108 97 118 11 48 12 1 287
40 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 50.9 38.0 0.0 3.7 5.6 1.9 100.0 57.8 33.1 1.7 4.9 1.0 1.4 100.0 55 41 0 4 6 2 108 166 95 5 14 3 4 287
41 突然嘔吐してもケロッとしている子 27.8 29.6 0.9 20.4 20.4 0.9 100.0 19.5 30.7 1.7 33.4 12.9 1.7 100.0 30 32 1 22 22 1 108 56 88 5 96 37 5 287
42 口呼吸をしている子 43.5 32.4 1.9 2.8 19.4 0.0 100.0 38.7 41.8 3.1 7.3 7.7 1.4 100.0 47 35 2 3 21 0 108 111 120 9 21 22 4 287
43 自分の症状を説明できない子 48.1 39.8 0.9 1.9 8.3 0.9 100.0 32.4 50.9 1.7 7.0 6.6 1.4 100.0 52 43 1 2 9 1 108 93 146 5 20 19 4 287
44 首筋や肩がこっている子 5.6 14.8 0.9 21.3 55.6 1.9 100.0 1.4 16.4 0.3 23.3 57.8 0.7 100.0 6 16 1 23 60 2 108 4 47 1 67 166 2 287
45 発音の仕方が気になる子 82.4 12.0 0.9 0.9 3.7 0.0 100.0 68.3 24.0 0.0 3.1 3.5 1.0 100.0 89 13 1 1 4 0 108 196 69 0 9 10 3 287
46 歯並びの悪い子 28.7 45.4 1.9 5.6 16.7 1.9 100.0 26.8 47.7 3.5 11.5 9.4 1.0 100.0 31 49 2 6 18 2 108 77 137 10 33 27 3 287
47 歯ぐきの色のおかしい子 5.6 26.9 1.9 27.8 38.0 0.0 100.0 4.2 23.7 1.0 45.6 24.4 1.0 100.0 6 29 2 30 41 0 108 12 68 3 131 70 3 287
48 体が硬い子 50.0 31.5 1.9 3.7 11.1 1.9 100.0 46.7 39.4 1.0 4.9 5.9 2.1 100.0 54 34 2 4 12 2 108 134 113 3 14 17 6 287
49 極端に肥満の子 17.6 47.2 7.4 24.1 3.7 0.0 100.0 21.3 46.7 5.6 23.7 2.8 0.0 100.0 19 51 8 26 4 0 108 61 134 16 68 8 0 287
50 極端に痩身の子 8.3 55.6 3.7 26.9 4.6 0.9 100.0 11.1 54.0 4.9 26.8 2.8 0.3 100.0 9 60 4 29 5 1 108 32 155 14 77 8 1 287
51 鼻血が出やすい子 35.2 50.9 0.9 7.4 5.6 0.0 100.0 39.0 47.7 1.7 7.7 3.8 0.0 100.0 38 55 1 8 6 0 108 112 137 5 22 11 0 287
52 アレルギー性疾患の子 75.9 21.3 0.0 0.0 2.8 0.0 100.0 67.2 24.4 1.0 4.9 2.4 0.0 100.0 82 23 0 0 3 0 108 193 70 3 14 7 0 287
53 皮膚がカサカサの子 63.9 30.6 0.0 1.9 3.7 0.0 100.0 69.3 24.0 1.4 4.2 0.7 0.3 100.0 69 33 0 2 4 0 108 199 69 4 12 2 1 287
54 ぜんそくの子 50.9 34.3 2.8 4.6 7.4 0.0 100.0 42.2 41.5 2.8 10.5 3.1 0.0 100.0 55 37 3 5 8 0 108 121 119 8 30 9 0 287
55 ちょっとしたことで骨折する子 16.7 36.1 1.9 27.8 16.7 0.9 100.0 12.2 23.7 0.7 50.2 12.2 1.0 100.0 18 39 2 30 18 1 108 35 68 2 144 35 3 287
56 骨折しても痛みを訴えない子 3.7 24.1 0.9 33.3 38.0 0.0 100.0 3.1 12.9 0.0 55.1 27.5 1.4 100.0 4 26 1 36 41 0 108 9 37 0 158 79 4 287
57 不可解な怪我をする子 37.0 22.2 0.9 19.4 20.4 0.0 100.0 25.4 18.1 1.0 39.7 14.6 1.0 100.0 40 24 1 21 22 0 108 73 52 3 114 42 3 287
58 自閉傾向の子 77.8 13.9 0.9 1.9 3.7 1.9 100.0 74.6 10.5 0.0 7.3 4.9 2.8 100.0 84 15 1 2 4 2 108 214 30 0 21 14 8 287
最近増えている 変わらない 減っている いない わからない 無記入






1 2 3 4 5 0 合計 1 2 3 4 5 0 合計
1 朝からあくびをする子 38.5 48.1 2.9 9.6 0.0 1.0 100.0 32.2 51.3 4.5 8.5 1.5 2.0 100.0 
2 保育中、目がトロンとしている子 24.0 43.3 1.0 28.8 1.0 1.9 100.0 20.1 56.8 8.0 11.1 1.5 2.5 100.0 
3 保育中、じっとしていない子 63.5 26.0 2.9 5.8 1.0 1.0 100.0 70.9 23.1 4.5 1.5 0.0 0.0 100.0 
4 絶えず何かをいじっている子 47.1 33.7 1.0 15.4 1.9 1.0 100.0 48.7 33.2 4.0 9.5 1.5 3.0 100.0 
5 周りの刺激（音、光、においなど）に過敏な子 44.2 33.7 1.0 14.4 3.8 2.9 100.0 48.7 35.2 1.5 10.1 3.5 1.0 100.0 
6 すぐにキレる子 36.5 47.1 1.9 11.5 1.0 1.9 100.0 50.3 34.2 6.5 6.0 1.5 1.5 100.0 
7 自由時間の時などボーッとして何もしない子 31.7 35.6 6.7 25.0 0.0 1.0 100.0 24.1 53.3 4.0 17.6 0.0 1.0 100.0 
8 あまり汗をかかない子 21.2 41.3 2.9 26.9 6.7 1.0 100.0 19.6 47.7 2.5 22.6 5.5 2.0 100.0 
9 あまり水分をとらない子 22.1 45.2 5.8 21.2 4.8 1.0 100.0 24.1 48.7 4.5 19.1 2.5 1.0 100.0 
10 あまりトイレに行かない子 16.3 53.8 3.8 21.2 4.8 0.0 100.0 11.6 58.3 1.5 26.1 2.0 0.5 100.0 
11 すぐに「疲れた」という子 71.2 21.2 4.8 1.9 0.0 1.0 100.0 67.3 20.1 2.5 8.0 0.5 1.5 100.0 
12 すぐに疲れて歩けなくなる子 49.0 23.1 2.9 21.2 2.9 1.0 100.0 41.2 33.2 2.0 21.1 0.5 2.0 100.0 
13 すぐに床に寝転がる子 62.5 18.3 1.0 16.3 1.0 1.0 100.0 52.8 30.7 4.5 11.1 0.0 1.0 100.0 
14 休み明けに体調不良を訴える子 37.5 42.3 1.0 16.3 1.0 1.9 100.0 42.7 37.2 5.0 11.6 2.5 1.0 100.0 
15 朝、なかなか起きられない子 35.6 34.6 3.8 2.9 21.2 1.9 100.0 47.7 36.7 6.0 1.5 7.5 0.5 100.0 
16 夜、なかなか眠れない子 23.1 26.0 2.9 2.9 45.2 0.0 100.0 57.3 28.1 2.5 2.0 10.1 0.0 100.0 
17 転んで手が出ない子 50.0 36.5 1.0 9.6 1.0 1.9 100.0 51.8 34.2 5.5 6.5 2.0 0.0 100.0 
18 まばたきがにぶい子 5.8 28.8 0.0 29.8 34.6 1.0 100.0 9.5 32.2 2.5 26.6 28.6 0.5 100.0 
19 ボールが目や顔にあたる子 26.9 51.9 1.0 11.5 8.7 0.0 100.0 19.6 47.7 5.0 16.1 10.6 1.0 100.0 
20 椅子に座っている時、背もたれによりかかったり、ほおずえをついかりして、ぐにゃぐにゃになる子 73.1 15.4 3.8 6.7 0.0 1.0 100.0 72.4 19.1 4.0 3.0 1.0 0.5 100.0 
21 「気をつけ」の姿勢の時、腹が前に出っぱっている子 23.1 37.5 2.9 28.8 7.7 0.0 100.0 14.6 47.2 2.0 20.1 14.6 1.5 100.0 
22 猫背（円背）の子 28.8 40.4 2.9 23.1 3.8 1.0 100.0 29.6 43.2 3.0 15.1 7.5 1.5 100.0 
23 まっすぐな姿勢をした時、肩や肩甲骨の左右の高さや出っぱり具合が対称的でない子 10.6 26.0 0.0 34.6 27.9 1.0 100.0 10.1 29.1 1.0 30.2 28.1 1.5 100.0 
24 肩や肩甲骨の左右の大きさに違いがある子 1.0 15.4 0.0 45.2 36.5 1.9 100.0 3.5 20.6 0.0 39.7 34.7 1.5 100.0 
25 脊柱異常とまではいかなくても背筋がおかしい子 12.5 19.2 0.0 49.0 19.2 0.0 100.0 6.0 24.6 0.5 43.7 24.6 0.5 100.0 
26 つま先立ち歩きの子 32.7 32.7 1.9 28.8 3.8 0.0 100.0 25.6 40.7 5.5 22.6 2.5 3.0 100.0 
27 つまずいてよく転ぶ子 53.8 36.5 1.0 6.7 1.9 0.0 100.0 51.8 38.7 3.0 4.0 2.0 0.5 100.0 
28 まっすぐに走れない子 26.0 45.2 1.9 25.0 1.9 0.0 100.0 22.6 44.7 4.0 18.6 7.0 3.0 100.0 
29 のぼり棒で足の裏を使えない子 35.6 28.8 1.0 5.8 28.8 0.0 100.0 34.2 25.6 0.0 7.5 28.6 4.0 100.0 
30 力が入りすぎて、ちょうどよい力で動作ができない子 35.6 40.4 1.9 13.5 6.7 1.9 100.0 33.2 41.7 2.5 10.6 10.6 1.5 100.0 
31 動きがぎこちない子 49.0 33.7 1.9 9.6 3.8 1.9 100.0 38.2 39.7 2.0 13.1 5.0 2.0 100.0 
32 平熱が 36℃未満の子 23.1 36.5 2.9 16.3 20.2 1.0 100.0 27.1 41.7 2.5 22.6 6.0 0.0 100.0 
33 平熱が 37℃以上の子 2.9 38.5 5.8 30.8 20.2 1.9 100.0 10.1 51.8 7.5 22.6 7.5 0.5 100.0 
34 手足が冷たい子 29.8 42.3 1.9 9.6 15.4 1.0 100.0 31.2 47.2 4.5 9.0 8.0 0.0 100.0 
35 奇声を発する子 46.2 32.7 3.8 16.3 1.0 0.0 100.0 47.2 36.2 2.5 13.1 1.0 0.0 100.0 
36 指吸いをする子 15.4 62.5 9.6 11.5 0.0 1.0 100.0 28.1 60.3 6.0 4.5 0.5 0.5 100.0 
37 爪かみをする子 26.9 57.7 6.7 6.7 0.0 1.9 100.0 27.1 52.8 9.5 8.0 1.5 1.0 100.0 
38 なかなかオムツがとれない子 69.2 14.4 2.9 12.5 0.0 1.0 100.0 46.7 29.6 6.0 13.6 1.5 2.5 100.0 
39 よく腹痛や頭痛を訴える子 26.0 53.8 1.9 16.3 1.9 0.0 100.0 25.1 43.7 3.5 23.6 2.5 1.5 100.0 
40 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 49.0 40.4 3.8 1.9 4.8 0.0 100.0 64.8 29.1 2.5 3.5 0.0 0.0 100.0 
41 突然嘔吐してもケロッとしている子 14.4 31.7 0.0 39.4 12.5 1.9 100.0 11.1 38.2 2.0 35.7 12.1 1.0 100.0 
42 口呼吸をしている子 45.2 31.7 1.0 9.6 10.6 1.9 100.0 39.2 35.2 4.5 10.1 9.5 1.5 100.0 
43 自分の症状を説明できない子 34.6 51.0 1.0 6.7 4.8 1.9 100.0 28.1 52.3 4.0 5.5 7.0 3.0 100.0 
44 首筋や肩がこっている子 2.9 15.4 0.0 22.1 58.7 1.0 100.0 4.0 21.1 1.0 25.6 45.7 2.5 100.0 
45 発音の仕方が気になる子 63.5 32.7 1.9 1.0 1.0 0.0 100.0 49.2 38.2 2.0 5.5 3.5 1.5 100.0 
46 歯並びの悪い子 19.2 50.0 9.6 15.4 5.8 0.0 100.0 30.2 49.7 4.5 8.5 5.0 2.0 100.0 
47 歯ぐきの色のおかしい子 1.9 26.0 1.9 49.0 21.2 0.0 100.0 2.0 36.7 1.0 40.2 17.6 2.5 100.0 
48 体が硬い子 59.6 34.6 2.9 1.0 1.9 0.0 100.0 45.7 46.2 2.0 2.5 3.0 0.5 100.0 
49 極端に肥満の子 9.6 35.6 8.7 43.3 1.9 1.0 100.0 8.5 42.2 7.5 40.7 0.5 0.5 100.0 
50 極端に痩身の子 12.5 34.6 3.8 44.2 3.8 1.0 100.0 5.5 46.2 4.5 41.2 2.0 0.5 100.0 
51 鼻血が出やすい子 21.2 56.7 3.8 15.4 0.0 2.9 100.0 21.6 55.3 3.0 17.6 2.5 0.0 100.0 
52 アレルギー性疾患の子 75.0 24.0 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 75.4 21.1 2.0 1.0 0.0 0.5 100.0 
53 皮膚がカサカサの子 53.8 40.4 1.9 1.9 1.0 1.0 100.0 71.9 23.6 3.5 1.0 0.0 0.0 100.0 
54 ぜんそくの子 50.0 40.4 2.9 4.8 1.9 0.0 100.0 45.7 43.7 2.5 6.5 1.5 0.0 100.0 
55 ちょっとしたことで骨折する子 21.2 26.0 0.0 41.3 11.5 0.0 100.0 13.1 32.2 2.0 47.2 5.5 0.0 100.0 
56 骨折しても痛みを訴えない子 5.8 13.5 1.0 57.7 22.1 0.0 100.0 3.5 18.6 0.5 57.3 18.1 2.0 100.0 
57 不可解な怪我をする子 22.1 24.0 1.0 45.2 6.7 1.0 100.0 23.1 27.1 0.5 38.7 10.6 0.0 100.0 
58 自閉傾向の子 69.2 17.3 0.0 10.6 2.9 0.0 100.0 56.8 25.1 3.0 11.6 3.5 0.0 100.0 
※「子どもの “からだのおかしさ” に関する保育・教育現場の実感 :「子どものからだの調査 2015」の結果を基に」（野井真吾ら，日本体
育大学紀要、46 号（1）、2016 より）
最近増えている 変わらない 減っている いない わからない 無記入




1 発音の仕方が気になる子 82.4 1 アレルギー性疾患の子 75.0 
2 保育中、じっとしていない子 80.6 2 椅子に座っている時、背もたれによりかかったり、ほ
おずえをついかりして、ぐにゃぐにゃになる子
73.1 
3 自閉傾向の子 77.8 3 すぐに「疲れた」という子 71.2 
4 椅子に座っている時、背もたれによりかかったり、ほ
おずえをついかりして、ぐにゃぐにゃになる子
76.9 4 自閉傾向の子 69.2 
5 すぐに「疲れた」という子 75.9 5 なかなかオムツがとれない子 69.2 
6 なかなかオムツがとれない子 75.9 6 発音の仕方が気になる子 63.5 
7 アレルギー性疾患の子 75.9 7 保育中、じっとしていない子 63.5 
8 奇声を発する子 73.1 8 すぐに床に寝転がる子 62.5 
9 すぐに床に寝転がる子 63.9 9 体が硬い子 59.6 
10 皮膚がカサカサの子 63.9 10 皮膚がカサカサの子 53.8 
11 転んで手が出ない子 63.0 11 つまずいてよく転ぶ子 53.8 
12 つまずいてよく転ぶ子 58.3 12 ぜんそくの子 50.0 
13 周りの刺激（音、光、においなど）に過敏な子 54.6 13 転んで手が出ない子 50.0 
14 絶えず何かをいじっている子 53.7 14 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 49.0 
15 力が入りすぎて、ちょうどよい力で動作ができない子 53.7 15 動きがぎこちない子 49.0 
16 すぐにキレる子 52.8 16 すぐに疲れて歩けなくなる子 49.0 
17 動きがぎこちない子 50.9 17 絶えず何かをいじっている子 47.1 
18 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 50.9 18 奇声を発する子 46.2 
19 ぜんそくの子 50.9 19 口呼吸をしている子 45.2 
20 体が硬い子 50.0 20 周りの刺激（音、光、においなど）に過敏な子 44.2 
表5.　「最近増えている」という実感 : ワースト20＜保育所＞
八　　戸　　市 全　　　　国






3 自閉傾向の子 74.6 3 皮膚がカサカサの子 71.9 
4 すぐに「疲れた」という子 69.7 4 保育中、じっとしていない子 70.9 
5 皮膚がカサカサの子 69.3 5 すぐに「疲れた」という子 67.3 
6 発音の仕方が気になる子 68.3 6 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 64.8 
7 アレルギー性疾患の子 67.2 7 夜、なかなか眠れない子 57.3 
8 奇声を発する子 66.6 8 自閉傾向の子 56.8 
9 すぐにキレる子 65.2 9 すぐに床に寝転がる子 52.8 
10 すぐに床に寝転がる子 61.3 10 転んで手が出ない子 51.8 
11 絶えず何かをいじっている子 60.6 11 つまずいてよく転ぶ子 51.8 
12 夜、なかなか眠れない子 59.2 12 すぐにキレる子 50.3 
13 つまずいてよく転ぶ子 58.9 13 発音の仕方が気になる子 49.2 
14 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 57.8 14 絶えず何かをいじっている子 48.7 
15 転んで手が出ない子 53.7 15 周りの刺激（音、光、においなど）に過敏な子 48.7 
16 指吸いをする子 51.9 16 朝、なかなか起きられない子 47.7 
17 朝からあくびをする子 51.2 17 奇声を発する子 47.2 
18 爪かみをする子 50.9 18 なかなかオムツがとれない子 46.7 
19 朝、なかなか起きられない子 48.4 19 体が硬い子 45.7 
20 すぐに疲れて歩けなくなる子 47.7 20 ぜんそくの子 45.7 
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表 6 に「各項目の実感点数」を、表 7 に「各



















子」は実感点数 4.68 で 3 位に上がっている。
また、「最近増えている」実感では市内保育

















項　　　　　　目 幼稚園 保育所 項　　　　　　目 幼稚園 保育所
1 朝からあくびをする子 4.31 4.36 30 力が入りすぎて、ちょうどよい力で動作ができない子 4.25 3.76 
2 保育中、目がトロンとしている子 4.00 4.13 31 動きがぎこちない子 4.37 3.96 
3 保育中、じっとしていない子 4.70 4.84 32 平熱が 36℃未満の子 3.00 3.24 
4 絶えず何かをいじっている子 4.33 4.44 33 平熱が 37℃以上の子 2.59 3.53 
5 周りの刺激（音、光、においなど）に過敏な子 4.21 4.14 34 手足が冷たい子 3.64 3.27 
6 すぐにキレる子 4.24 4.49 35 奇声を発する子 4.54 4.52 
7 自由時間の時などボーッとして何もしない子 3.92 3.85 36 指吸いをする子 4.07 4.36 
8 あまり汗をかかない子 3.64 3.34 37 爪かみをする子 4.19 4.32 
9 あまり水分をとらない子 3.84 3.38 38 なかなかオムツがとれない子 4.67 4.23 
10 あまりトイレに行かない子 3.90 3.38 39 よく腹痛や頭痛を訴える子 4.29 3.84 
11 すぐに「疲れた」という子 4.65 4.46 40 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 4.27 4.44 
12 すぐに疲れて歩けなくなる子 4.10 4.06 41 突然嘔吐してもケロッとしている子 3.24 3.11 
13 すぐに床に寝転がる子 4.43 4.39 42 口呼吸をしている子 3.78 3.98 
14 休み明けに体調不良を訴える子 4.26 3.95 43 自分の症状を説明できない子 4.19 3.97 
15 朝、なかなか起きられない子 3.60 3.99 44 首筋や肩がこっている子 1.92 1.79 
16 夜、なかなか眠れない子 3.47 4.09 45 発音の仕方が気になる子 4.69 4.52 
17 転んで手が出ない子 4.30 4.33 46 歯並びの悪い子 3.65 3.72 
18 まばたきがにぶい子 2.56 2.45 47 歯ぐきの色のおかしい子 2.34 2.37 





4.64 4.63 49 極端に肥満の子 3.51 3.60 
21 「気をつけ」の姿勢の時、腹が前に出っぱっている子 3.54 3.41 50 極端に痩身の子 3.36 3.44 
22 猫背（円背）の子 3.88 3.81 51 鼻血が出やすい子 4.03 4.10 
23 まっすぐな姿勢をした時、肩や肩甲骨の左右の高さや出っぱり具合が対称的でない子 2.42 2.37 52 アレルギー性疾患の子 4.68 4.49 
24 肩や肩甲骨の左右の大きさに違いがある子 1.88 1.95 53 皮膚がカサカサの子 4.49 4.58 
25 脊柱異常とまではいかなくても背筋がおかしい子 2.44 2.29 54 ぜんそくの子 4.17 4.09 
26 つま先立ち歩きの子 3.32 3.68 55 ちょっとしたことで骨折する子 3.08 2.73 
27 つまずいてよく転ぶ子 4.25 4.42 56 骨折しても痛みを訴えない子 2.22 2.08 
28 まっすぐに走れない子 3.82 3.68 57 不可解な怪我をする子 3.36 3.00 































項　　  　　　目 点数 項　　　　　　　目 点数
1 保育中、じっとしていない子 4.70 1 保育中、じっとしていない子 4.84 
2 発音の仕方が気になる子 4.69 2 椅子に座っている時、背もたれによりかかったり、ほおずえをついかりして、ぐにゃぐにゃになる子 4.63 
3 アレルギー性疾患の子 4.68 3 皮膚がカサカサの子 4.58 
4 なかなかオムツがとれない子 4.67 4 奇声を発する子 4.52 
5 すぐに「疲れた」という子 4.65 5 発音の仕方が気になる子 4.52 
6 椅子に座っている時、背もたれによりかかったり、ほ
おずえをついかりして、ぐにゃぐにゃになる子 4.64 
6 アレルギー性疾患の子 4.49 
7 自閉傾向の子 4.63 7 すぐにキレる子 4.49 
8 奇声を発する子 4.54 8 自閉傾向の子 4.47 
9 皮膚がカサカサの子 4.49 9 すぐに「疲れた」という子 4.46 
10 すぐに床に寝転がる子 4.43 10 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 4.44 
11 動きがぎこちない子 4.37 11 絶えず何かをいじっている子 4.44 
12 絶えず何かをいじっている子 4.33 12 つまずいてよく転ぶ子 4.42 
13 朝からあくびをする子 4.31 13 すぐに床に寝転がる子 4.39 
14 転んで手が出ない子 4.30 14 朝からあくびをする子 4.36 
15 よく腹痛や頭痛を訴える子 4.29 15 指吸いをする子 4.36 
16 食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう子 4.27 16 転んで手が出ない子 4.33 
17 休み明けに体調不良を訴える子 4.26 17 爪かみをする子 4.32 
18 つまずいてよく転ぶ子 4.25 18 なかなかオムツがとれない子 4.23 
19 力が入りすぎて、ちょうどよい力で動作ができない子 4.25 19 体が硬い子 4.19 



















 1） 子どものからだと心・連絡会議 : 子どものからだと心 白書 2015、（2015）。
 2） 子どものからだと心・連絡会議 : こどものからだと心 白書 2016、（2016）。
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